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ɉɨɝɨɞɠɟɧɢɣ: Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ 
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№5/11-2387)  
  












ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɇȾ 33-1.1-22-2005 
Ƚɚɥɭɡɟɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь  
ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ ȼɇȾ 33-1.1-02-97 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɨɦɱɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 




ɐɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭє ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɬɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ʀɯ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ, ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ. 
ɐɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ (ɞɚɥɿ- ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь), ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ (ɞɚɥɿ- Ɂɚɦɨɜɧɢɤ). 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ 
ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ⱥ. 
1 ɁАȽАɅЬɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
1.1 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɭ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, 
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɦɭ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɿ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɨɞɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ, ɧɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ, 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɲɤɿɞɥɢɜɨʀ ɞɿʀ ɜɨɞ ɬɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь. 
1.2 Ƚɚɥɭɡɟɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ: 
ɚ) ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ - ȾɋɌɍ), ɞɿɹ ɹɤɢɯ ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ 
ɧɚ ɨɛЙєɤɬɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
ɛ) ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ (ɞɚɥɿ - ȾȻɇ), ɞɿɹ ɹɤɢɯ ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ ɧɚ 
ɨɛЙєɤɬɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
ɜ) ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ (ɞɚɥɿ - Ȼɇ), ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɚ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɰɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ; 
ɝ) ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɞɚɥɿ - ɇȾ), ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɚ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɰɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ; 
ɞ) ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ - Ɍɍɍ); 
ɟ) ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɋɊɋɊ, ɳɨ ɞɿɸɬь ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɬɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɚɤɬɚɦɢ Ⱦɟɪɠɛɭɞɭ 
ɋɊɋɊ ɿ Ɇɿɧɜɨɞɝɨɫɩɭ ɋɊɋɊ (Ʉɨɧɰɟɪɧɨɦ “ȼɨɞɫɬɪɨɣ”), ɞɨ ʀɯ ɡɚɦɿɧɢ ɚɛɨ ɜɿɞɦɿɧɢ. 
Ⱦɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɨɠɭɬь ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫь ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
(ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ), ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь (ɦɿɫɬɹɬь ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ 
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ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɞɨɜɿɞɤɨɜɿ ɞɚɧɿ). 
1.3 ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ, 
ɩɨɜЙɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ʀɯ ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɚɩɚɪɚɬɭ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɉɪɢ 
ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɡɦɿɧ ɞɨ ɛɿɥьɲɟ ɹɤ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ – ɜɿɧ 
ɜɢɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɭ ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɬɨɛɬɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
1.4 ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɩ”ɹɬь 
ɪɨɤɿɜ, ɩɟɪɟɜɿɪє ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɝɨɬɭє ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɜɧɨɫɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɡɦɿɧ ɿ ɩɨɞɚє ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɚɩɚɪɚɬɭ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɡɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɡɚ ɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
1.5 ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь, ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ʀɯ ɞɿʀ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ: 
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ 
ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ, ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ; 
  ɬɟɯɧɿɱɧɭ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬь ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, 
ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
 ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɱɢɧɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. 
1.6 Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɢɯ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ) ɱɢɧɧɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. 
2 ɉɈɊəȾɈɄ ɊɈɁɊɈȻɅȿɇɇə ɇɈɊɆАɌɂȼɇɂɏ ȾɈɄɍɆȿɇɌȱȼ 
2.1 Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ “ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ” ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ - ȾɋɌɍ 
1.0, ȾɋɌɍ 1.2, ȾɋɌɍ 1.3, ȾɋɌɍ 1.5. 
2.2 Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ “ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ” ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ - ȾȻɇ Ⱥ. 1.1-1, ȾȻɇ Ⱥ.1.1-2, ȾȻɇ Ⱥ 1.1-3. 
2.3 Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ/ɚɛɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɧьɨɝɨ ɡɦɿɧ 
ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɟɬɚɩɿɜ: 
 1) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
2) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞ ɬɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɡɢɜɭ; 
3) ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɜɿɞɡɢɜɿɜ, ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
4) ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɡɢɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɪɨɛɿɬ ɦɨɠɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫь Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɭ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɿ. 
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2.4 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ-(ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-) ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, 
ɩɨɝɨɞɠɭєɬьɫɹ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ.  
2.5 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ȾȻɇ ɬɚ Ȼɇ ɩɿɞɥɹɝɚє 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɸ ɡ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
2.6 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɩɨɝɨɞɠɭєɬьɫɹ ɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɚɩɚɪɚɬɭ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦ ɡɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ, ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ 
ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
2.7 ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɬɪɨɤɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɿ – ɡɚ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ. 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ. 
2.8 ɉɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɬɚɤɭ 
ɡɚɝɚɥьɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ: 
ɚ) ɧɚɡɜɚ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ȼ) ɬɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ;  
ɛ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɞɚɧɿ; 
ɜ) ɜɫɬɭɩɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ; 
ɝ) ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ; 
ɞ) ɞɨɞɚɬɤɢ; 
ɟ) ɡɦɿɫɬ. 
2.9 ɇɚɡɜɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɤɨɪɨɬɤɨɸ, ɬɨɱɧɨ ɿ ɩɨɜɧɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɨɛЙєɤɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ. 
ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɭ 
єɞɧɿɫɬь ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɿ ɪɿɜɧɿɜ, ɹɤɿ ɨɛЙєɞɧɚɧɿ ɜ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾȻɇ Ⱥ 1.1-1 ɿ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɿɣ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ ȼ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ 
ɫɯɟɦɨɸ: 
        ɏɏ             33    -      Y.Y.       – В…          -    YYYY 
Ⱥɛɪɟɜɿɚɬɭɪɚ  
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
 Ʉɨɞ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɡɚɥɢɲɟɧɢɣ ɿɡ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚ 
ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɤɨɥɢɲɧьɨɝɨɋɊɋɊ) 
 Ƚɪɭɩɚ ɬɚ ɩɿɞɝɪɭɩɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ  
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ  ɡɚ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ (ɞɨɞɚɬɨɤ ȼ) 
 ɉɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ 
(ɡɚ ɠɭɪɧɚɥɨɦ ɨɛɥɿɤɭ) 
 Ɋɿɤ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ (ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ) 
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ɍ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɿ Ȼɇ ɩɟɪɟɞ ɤɨɞɨɦ  33 Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɡɚɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
ɤɥɚɫ, ɩɿɞɤɥɚɫ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱥ ȾȻɇ Ⱥ 1.1-1). 
ɉɪɢɤɥɚɞɢ:  Ȼɇ  ȼ.2.4-33-2.1-3-2003  
ɇȾ 33-1.2-25-2003 
2.10 ɍ   ɜɫɬɭɩɧɿɣ   ɱɚɫɬɢɧɿ   ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ   ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь   ɫɮɟɪɭ   
ɣɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɭɬɨɱɧɸɸɬь ɨɛЙєɤɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɭɸɬь ɫɮɟɪɭ ɞɿʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
2.11 ȼɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɤɨɪɨɬɤɢɦ 
(ɛɟɡ ɩɨɹɫɧɟɧь ɿ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧь) ɬɚ ɱɿɬɤɢɦ ɿ ɜɢɤɥɸɱɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ. 
2.12 ɍ ɬɟɤɫɬɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫь ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɱɢɧɧɢɦɢ ȾɋɌɍ ɬɚ  ȽɈɋɌ. 
Ⱦɥɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɞɚєɬьɫɹ ɤɨɪɨɬɤɟ ɬɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɩɨɧɹɬь. 
ɇɨɜɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɡɜɨɞɹɬьɫɹ  ɜ  ɨɤɪɟɦɢɣ ɪɨɡɞɿɥ (ɞɥɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ) ɚɛɨ ɜ  
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ ɞɨɞɚɬɨɤ (ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ). 
2.13 Ⱦɨɞɚɬɤɢ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ 
ɩɭɧɤɬɭ 4.12 ȾɋɌɍ 1.5. 
2.14 ɉɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɿ ɭ ɬɟɤɫɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɮɨɪɦɭɥ, ɬɚɛɥɢɰь, 
ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ, ɩɨɫɢɥɚɧь, ɜɢɧɨɫɨɤ, ɩɪɢɦɿɬɨɤ, ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ, 
ɫɤɨɪɨɱɟɧь, ɭɦɨɜɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧь, ɡɧɚɤɿɜ, ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ, ɨɞɢɧɢɰь ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ȾɋɌɍ 1.5. 
2.15 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɞɚɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ ɡɜɨɪɨɬɿ 
ɬɢɬɭɥьɧɨɝɨ ɚɪɤɭɲɚ, ɞɟ ɡɚɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɚɡɜɚ ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ ɩɨɞɚє ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ; ɧɚɡɜɭ ɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɜɬɪɚɱɚє ɱɢɧɧɿɫɬь ɡ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜ ɞɿɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɹɤɳɨ ɰɿ ɞɚɧɿ ɧɟ ɜɢɧɟɫɟɧɿ ɧɚ ɩɟɪɲɭ 
ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ).  
ɉɪɢ ɜɢɞɚɧɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɞɚɧɿ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬьɫɹ 
ɪɟɤɜɿɡɢɬɚɦɢ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.  
2.16 ȼ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɡɧɚɱɚɬɢɫь ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧь ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɞɥɹ Ȼɇ) ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ. 
2.17 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɦ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ ɪɨɫɿɣɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
3 ɉɈɊəȾɈɄ  ɁАɌȼȿɊȾɀȿɇɇə ɌА ȼɂȾАɇɇə ɇɈɊɆАɌɂȼɇɂɏ 
ȾɈɄɍɆȿɇɌȱȼ 
3.1 ɉɪɨɟɤɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɨɸ ɡɚɩɢɫɤɨɸ ɞɨ ɧьɨɝɨ 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɿɫɥɚɬɢ ɧɚ ɜɿɞɡɢɜ (ɪɟɰɟɧɡɿɸ) ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ. 
3.2 ɉɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɪɨɡɞɿɥɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: 
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ɚ) ɩɿɞɫɬɚɜɚ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ) ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
ɛ) ɨɫɧɨɜɧɿ ɰɿɥɿ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
ɜ) ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɨɛЙєɤɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ; 
ɝ) ɤɨɪɨɬɤɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɜɢɦɨɝ ɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫьɤɿ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ,  ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ʀɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ; 
ɞ) ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɹ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɡɦɿɧɢ ɚɛɨ ɜɿɞɦɿɧɢ ɱɢɧɧɢɯ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
ɟ) ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɫɬɭɩɿɧь ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ, ɡ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
ɠ) ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɡɢɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜɿɞɡɢɜɿɜ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ; 
ɡ) ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
ɤ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
3.3 ȼɿɞɡɢɜɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɿ ɦɿɫɬɢɬɢ ɫɬɢɫɥɿ ɬɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɬɪɚɤɬɨɜɚɧɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɦɿɧ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
3.4 ȼɿɞɡɢɜɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɞɚɜɚɬɢɫь ȼɢɤɨɧɚɜɰɸ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 20 ɞɧɿɜ 
ɩɿɫɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ ɞɨ 
ɧьɨɝɨ. 
3.5 ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɫɤɥɚɞɚє ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ Ƚ, ɡɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɿɞɡɢɜɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɿɣɲɥɢ, ɞɟ ɜɤɚɡɭє, ɹɤɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɸɬьɫɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɤɥɚɞɚє ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ʀɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ. 
3.6 ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɡɚɭɜɚɠɟɧь ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɚɛɨ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ), ɜɿɞ 
ɹɤɨʀ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ, ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɥьɧɭ ɧɚɪɚɞɭ 
ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ). 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɥьɧɨʀ ɧɚɪɚɞɢ ɨɮɨɪɦɥɸɸɬьɫɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ɡɚ ɩɿɞɩɢɫɚɦɢ 
ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɧɚɪɚɞɢ. 
3.7 ɉɪɨɟɤɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɥьɧɨʀ 
ɧɚɪɚɞɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɪɚɞɿ ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ) ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ. 
3.8 ɉɪɨɟɤɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɩɨɞɚє Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɜɿɞɡɢɜɚɦɢ, ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɬɚ  
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ. 
3.9 Ȼɇ ɩɪɨɯɨɞɹɬь ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.  
ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɤɨɲɬɨɪɢɫɨɦ ɧɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
3.10 ɉɪɨɟɤɬ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ  (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ) ɡ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɨɸ 
ɡɚɩɢɫɤɨɸ ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɧɚɩɪɚɜɥɹє ɧɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) ɡɚ 
ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ. 
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Ɂɦɿɧɢ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɥɿɞ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ 
(ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ), ɹɤɿ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɥɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɹɤɢɯ 
ɜɨɧɢ ɫɬɨɫɭɸɬьɫɹ. 
3.11 ɉɨɝɨɞɠɭɸɬь ɩɪɨɟɤɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ) 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) ɜ ɫɬɪɨɤ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 15 ɞɧɿɜ ɡ ɞɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɡɦɿɧɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɬɢ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ. 
ȼɿɞ ɤɨɠɧɨʀ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɥьɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) ɥɢɫɬ ɩɪɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ 
(ɚɛɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɩɿɞɩɢɫ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ. 
3.12 ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɥьɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ) ɧɚɩɪɚɜɥɹє ɥɢɫɬ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ. 
3.13 əɤɳɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɦɚɸɬь ɦɿɫɰɟ 
ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɿ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɥьɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ), 
ɫɬɨɪɨɧɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱦ) ɬɚ ɩɨɞɚɸɬь ɣɨɝɨ 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
3.14 ɉɪɨɟɤɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɚɛɨ ɫɟɤɰɿɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɨɞɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ ɚɛɨ 
ɫɟɤɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɫɩɿɥьɧɨ ɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ,   ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦ ɡɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
3.15 ȾɋɌɍ, ȾȻɇ ɬɚ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɧɢɯ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ ɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɣ ɨɪɝɚɧ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
Ȼɇ ɬɚ ɇȾ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɉɨɫɿɛɧɢɤɢ ɞɨ ȾȻɇ, Ȼɇ ɬɚ ɇȾ  ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ȾȻɇ, Ȼɇ, 
ɇȾ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) - ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ. 
3.16 Ⱦɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ) 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɩɨɞɚє ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɦɭ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ: 
1) ɩɪɨɟɤɬ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ ɚɛɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ) 
ɭ ɞɜɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɡ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɥɢɫɬɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɚɣɥɚ ɧɚ ɞɢɫɤɟɬɿ 
(ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ *.НoМ); 
2) ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɭ ɡɚɩɢɫɤɭ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ); 
3) ɤɨɩɿɸ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
(ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ); 
4) ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ;  
5) ɨɪɢɝɿɧɚɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬь ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ); 
6) ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɡɢɜɿɜ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ). 
3.17 ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ 
ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ,  ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɹɤɿ 
ɭɡɝɨɞɢɥɢ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
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ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɪɚɞɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɬɪɨɤ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ 
ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ) ɧɚ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ ɩɨɞɚє ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɜɟɪɬɚє ɣɨɝɨ ɧɚ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ . 
3.18 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ  ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ   
ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨɟɤɬ ɹɤɨɝɨ ɝɨɬɭє ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɚɩɚɪɚɬɭ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ. 
ɍ ɧɚɤɚɡɿ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɤɚɡɭєɬьɫɹ ɫɬɪɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɦɿɫɬь ɹɤɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɜɨɞɢɬьɫɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
3.19 ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɣɨɝɨ 
ɨɛɤɥɚɞɢɧɤɢ ɿ ɬɢɬɭɥьɧɿ ɚɪɤɭɲɿ ɫɥɿɞ ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɬɢ: 
- ɞɥɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ – ɡɚ ȾɋɌɍ 1.5; 
- ɞɥɹ ȾȻɇ – ɡɚ ȾȻɇ Ⱥ.1.1-2-93; 
-    ɞɥɹ Ɍɍ ɍ – ɡɚ ȾɋɌɍ 1.3; 
-    ɞɥɹ Ȼɇ ɬɚ ɇȾ – ɡɚ ɞɨɞɚɬɤɚɦɢ ȿ ɬɚ ɀ ɰьɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.  
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ȾȻɇ Ⱥ.1.1-2-93.  
3.20 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɿɞɥɹɝɚє ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɦɭ ɡɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɢɣ ɧɚɞɚє ɣɨɦɭ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɭɧɤɬɨɦ  
2.8. 
3.21 ɉɿɫɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɩɨɞɚє 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ ɱɨɬɢɪɢ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚ ɜɿɞɤɨɪɢɝɨɜɚɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɚɣɥɚ ɧɚ ɞɢɫɤɟɬɿ (ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ *.НoМ). 
3.22 ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ, ɮɨɪɦɭє  “ɋɩɪɚɜɭ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ”. 
"ɋɩɪɚɜɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ" ɦɿɫɬɢɬь:  
1) ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ   ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ   ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
2) ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
3) ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
4) ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɡɢɜɿɜ, ɜɿɞɡɢɜɢ ɬɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ (ɹɤɳɨ ɜɿɧ є); 
5) ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɭ ɡɚɩɢɫɤɭ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿ ɤɨɩɿɸ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɥɢɫɬɚ ɩɪɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɞɚɸɬьɫɹ; 
6) ɤɨɩɿɸ ɧɚɤɚɡɭ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
3.23 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬь ɜɢɦɨɝɢ, ɳɨ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ 
ɿɧɲɢɯ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɩɿɞɥɹɝɚє ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɜ 
ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɸɫɬɢɰɿʀ. 
3.24 Ɋɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɸɫɬɢɰɿʀ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɡɚ 
ɸɪɢɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
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3.25 ɋɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸє Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɫɜɨʀɦ ɧɚɤɚɡɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ  ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɭɧɤɬɨɦ 1.4. 
əɤɳɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫɤɚɫɨɜɭɸɬь ɭ ɡɜЙɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ 
ɧɨɜɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡ ɬɿєɸ ɠ ɧɚɡɜɨɸ, ɡɛɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɣɨɝɨ ɲɢɮɪ ɡ 












ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧа яɤɿ є ɩɨɫɢɥаɧɧя ɜ ɬɟɤɫɬɿ  
 
 




ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȾɋɌɍ 1.3:2004 ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ.  
ȾɋɌɍ 1.5:2003 ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ 
ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ȾɋɌɍ 1.6:2004 ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȾɋɌɍ 1.11:2004 ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ȾɋɌɍ 1.12:2004 ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɩɪɚɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȾȻɇ Ⱥ1.1-1-93 ɋɋɇȻ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.   
ȾȻɇ Ⱥ1.1-2-93 ɋɋɇȻ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɢɤɥɚɞɭ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ȾȻɇ Ⱥ1.1-3-93 ɋɋɇȻ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ, ɜɢɞɚɧɧɹ 
ɬɚ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
  






ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɡɜɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
 
 









ȼ.3 ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɧɚɡɜɢ “ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ” – ɬɟɤɫɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ 
ɬɨɳɨ ɚɛɨ ɧɚɫɬɚɧɨɜɭ, ɡɛɿɪ ɩɪɚɜɢɥ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ. 
ȼ.4 ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ “ɉɪɚɜɢɥɚ” – ɬɟɤɫɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɞɿɣ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɨɳɨ. 
ȼ.5 ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ “ɉɨɪɹɞɨɤ” - ɬɟɤɫɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯɨɫь ɞɿɣ. 
ȼ.6 ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ “ɇɨɪɦɢ” – ɬɟɤɫɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɤɿɥьɤɿɫɧɿ ɜɧɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɮɿɧɚɧɫɿɜ, ɩɪɚɰɿ ɬɨɳɨ) ɜ ɧɚɬɭɪɚɥьɧɢɯ ɜɢɦɿɪɚɯ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɨɪɦɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬь ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰь. 
 




ɧɨɪɦаɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа, ɦɟɥɿɨɪаɰɿʀ ɡɟɦɟɥь 
ɬа ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬаɱаɧɧя 











ɇɚɡɜɚ ɝɪɭɩɢ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɝɪɭɩɢ 
1 2 3 4 
1  Ɂɚɝɚɥьɧɨɝɚɥɭɡɟɜɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 
 1.1  ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
2  Ʉɚɩɿɬɚɥьɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ  
 2.1  Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 2.2  ɇɨɪɦɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь 
 2.3  ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
 2.4  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
 2.5  Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɚ ɰɿɧɢ 
 2.6  Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
3  ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ  
 3.1  Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 3.2.  ȼɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ 
 3.3.  Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ 
 3.4.  ɋɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
 3.5  ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ 
4  ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ 
ɜɢɪɨɛɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
 
 4.1  Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 4.2  Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, 
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1 2 3 4 
 4.3  Ɇɚɲɢɧɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɡɚɫɨɛɢ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
5  Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥь 
ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ 
ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɨɞ 
 
 5.1  Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 5.2  Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɨɛЙєɤɬɿɜ 
 5.3  Ʉɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ 
ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɨɞ 
 5.4  Ɉɛɥɿɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞ 
 5.5  Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɨɞ ɬɚ 
ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь 
6  ȿɧɟɪɝɨ- ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨ-
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
 
 6.1  Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 6.2  ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɭ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɦɭ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ 
 6.3  ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɭ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɿ 
 6.4  Ɋɟɫɭɪɫɨ- ɬɚ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ  
7  Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ  
 7.1  Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 7.2  Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ 
 7.3  Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ 
ɞɨɪɨɠɧɹ ɛɟɡɩɟɤɚ 
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ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦаɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬа 
         ________________________________________________________________________ 





ɇɨɦɟɪ ɪɨɡɞɿɥɭ ɬɚ 
















ɚɛɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɨ ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɨɬɢɜɿɜ) 
 
Ɂɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɡɢɜɿɜ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ /ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ/ 
ɩɿɞɩɢɫɭєɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɬɟɦɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
(ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ) ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɿɡɜɢɳ ɿ ɞɚɬɢ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ɉɿɞɩɢɫɢ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬьɫɹ ɩɟɱɚɬɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ). 
 






ɎɈɊɆА ɉɊɈɌɈɄɈɅɍ ɉɊɈ ɊɈɁȻȱɀɇɈɋɌȱ 
 
ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ИИИИИИИИИИИИИИ______________________ 



















ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ ɩɿɞɩɢɫɭɸɬь ɤɟɪɿɜɧɢɤ (ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ) ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ, ɬɚ 
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ɈɎɈɊɆɅȿɇɇə ɈȻɄɅАȾɂɇɈɄ, ɌɂɌɍɅЬɇɂɏ АɊɄɍɒȱȼ 
ȻɍȾȱȼȿɅЬɇɂɏ ɇɈɊɆ  
Ɉɛɤɥɚɞɢɧɤɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ  
/ɇаɩɢɫɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɭɤɪаʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ/ 
 
 
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɄɈɆȱɌȿɌ ɍɄɊȺȲɇɂ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ 
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Ɍɢɬɭɥьɧɢɣ аɪɤɭɲ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ  
/ɇаɩɢɫɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɦɨɜɨɸ ɧɨɪɦаɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬа/ 
 
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɄɈɆȱɌȿɌ ɍɄɊȺȲɇɂ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ 
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ɈɎɈɊɆɅȿɇɇə ɈȻɄɅАȾɂɇɈɄ, ɌɂɌɍɅЬɇɂɏ АɊɄɍɒȱȼ 
ɇɈɊɆАɌɂȼɇɂɏ ȾɈɄɍɆȿɇɌȱȼ 
 
Ɉɛɤɥɚɞɢɧɤɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
(ɇɚɩɢɫɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ) 
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/ɇаɩɢɫɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɦɨɜɨɸ ɧɨɪɦаɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬа/ 
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ɧɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ “ИИИИ” ИИИИИИИИ 2005 ɪ. № ИИИИ 
 
Ƚаɥɭɡɟɜа ɫɢɫɬɟɦа ɧɨɪɦаɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ  
ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа, ɦɟɥɿɨɪаɰɿʀ ɡɟɦɟɥь  
ɬа ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬаɱаɧɧя 
 
ɐɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭє ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɬɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ʀɯ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ, ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ. 
ɐɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ (ɞɚɥɿ- ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь), ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ (ɞɚɥɿ- Ɂɚɦɨɜɧɢɤ). 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ 
ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ⱥ. 
1 ɁАȽАɅЬɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
1.1 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɭ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, 
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɦɭ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɿ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɨɞɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ, ɧɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ, 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɲɤɿɞɥɢɜɨʀ ɞɿʀ ɜɨɞ ɬɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь. 
1.2 Ƚɚɥɭɡɟɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ: 
ɚ) ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ - ȾɋɌɍ), ɞɿɹ ɹɤɢɯ ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ 
ɧɚ ɨɛЙєɤɬɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
ɛ) ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ (ɞɚɥɿ - ȾȻɇ), ɞɿɹ ɹɤɢɯ ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ ɧɚ 
ɨɛЙєɤɬɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
ɜ) ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ (ɞɚɥɿ - Ȼɇ), ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɚ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɰɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ; 
ɝ) ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɞɚɥɿ - ɇȾ), ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɚ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɰɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ; 
ɞ) ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ - Ɍɍɍ); 
ɟ) ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɋɊɋɊ, ɳɨ ɞɿɸɬь ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɬɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɚɤɬɚɦɢ Ⱦɟɪɠɛɭɞɭ 
ɋɊɋɊ ɿ Ɇɿɧɜɨɞɝɨɫɩɭ ɋɊɋɊ (Ʉɨɧɰɟɪɧɨɦ “ȼɨɞɫɬɪɨɣ”), ɞɨ ʀɯ ɡɚɦɿɧɢ ɚɛɨ ɜɿɞɦɿɧɢ. 
Ⱦɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɨɠɭɬь ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫь ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
(ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ), ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь (ɦɿɫɬɹɬь ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ 
  
2 
ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɞɨɜɿɞɤɨɜɿ ɞɚɧɿ). 
1.3 ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ, 
ɩɨɜЙɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ʀɯ ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɚɩɚɪɚɬɭ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɉɪɢ 
ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɡɦɿɧ ɞɨ ɛɿɥьɲɟ ɹɤ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ – ɜɿɧ 
ɜɢɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɭ ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɬɨɛɬɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
1.4 ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɩ”ɹɬь 
ɪɨɤɿɜ, ɩɟɪɟɜɿɪє ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɝɨɬɭє ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɜɧɨɫɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɡɦɿɧ ɿ ɩɨɞɚє ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɚɩɚɪɚɬɭ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɡɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɡɚ ɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
1.5 ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь, ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ʀɯ ɞɿʀ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ: 
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ 
ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ, ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ; 
  ɬɟɯɧɿɱɧɭ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬь ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, 
ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
 ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɱɢɧɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. 
1.6 Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɢɯ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ) ɱɢɧɧɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. 
2 ɉɈɊəȾɈɄ ɊɈɁɊɈȻɅȿɇɇə ɇɈɊɆАɌɂȼɇɂɏ ȾɈɄɍɆȿɇɌȱȼ 
2.1 Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ “ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ” ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ - ȾɋɌɍ 
1.0, ȾɋɌɍ 1.2, ȾɋɌɍ 1.3, ȾɋɌɍ 1.5. 
2.2 Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ “ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ” ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ - ȾȻɇ Ⱥ. 1.1-1, ȾȻɇ Ⱥ.1.1-2, ȾȻɇ Ⱥ 1.1-3. 
2.3 Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ/ɚɛɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɧьɨɝɨ ɡɦɿɧ 
ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɟɬɚɩɿɜ: 
 1) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
2) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞ ɬɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɡɢɜɭ; 
3) ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɜɿɞɡɢɜɿɜ, ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
4) ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɡɢɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɚ 




2.4 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ-(ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-) ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, 
ɩɨɝɨɞɠɭєɬьɫɹ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ.  
2.5 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ȾȻɇ ɬɚ Ȼɇ ɩɿɞɥɹɝɚє 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɸ ɡ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
2.6 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɩɨɝɨɞɠɭєɬьɫɹ ɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɚɩɚɪɚɬɭ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦ ɡɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ, ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ 
ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
2.7 ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɬɪɨɤɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɿ – ɡɚ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ. 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ. 
2.8 ɉɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɬɚɤɭ 
ɡɚɝɚɥьɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ: 
ɚ) ɧɚɡɜɚ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ȼ) ɬɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ;  
ɛ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɞɚɧɿ; 
ɜ) ɜɫɬɭɩɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ; 
ɝ) ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ; 
ɞ) ɞɨɞɚɬɤɢ; 
ɟ) ɡɦɿɫɬ. 
2.9 ɇɚɡɜɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɤɨɪɨɬɤɨɸ, ɬɨɱɧɨ ɿ ɩɨɜɧɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɨɛЙєɤɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ. 
ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɭ 
єɞɧɿɫɬь ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɿ ɪɿɜɧɿɜ, ɹɤɿ ɨɛЙєɞɧɚɧɿ ɜ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾȻɇ Ⱥ 1.1-1 ɿ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɿɣ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ ȼ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ 
ɫɯɟɦɨɸ: 
        ɏɏ             33    -      Y.Y.       – В…          -    YYYY 
Ⱥɛɪɟɜɿɚɬɭɪɚ  
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
 Ʉɨɞ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɡɚɥɢɲɟɧɢɣ ɿɡ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚ 
ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɤɨɥɢɲɧьɨɝɨɋɊɋɊ) 
 Ƚɪɭɩɚ ɬɚ ɩɿɞɝɪɭɩɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ  
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ  ɡɚ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ (ɞɨɞɚɬɨɤ ȼ) 
 ɉɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ 
(ɡɚ ɠɭɪɧɚɥɨɦ ɨɛɥɿɤɭ) 




ɍ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɿ Ȼɇ ɩɟɪɟɞ ɤɨɞɨɦ  33 Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɡɚɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
ɤɥɚɫ, ɩɿɞɤɥɚɫ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱥ ȾȻɇ Ⱥ 1.1-1). 
ɉɪɢɤɥɚɞɢ:  Ȼɇ  ȼ.2.4-33-2.1-3-2003  
ɇȾ 33-1.2-25-2003 
2.10 ɍ   ɜɫɬɭɩɧɿɣ   ɱɚɫɬɢɧɿ   ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ   ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь   ɫɮɟɪɭ   
ɣɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɭɬɨɱɧɸɸɬь ɨɛЙєɤɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɭɸɬь ɫɮɟɪɭ ɞɿʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
2.11 ȼɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɤɨɪɨɬɤɢɦ 
(ɛɟɡ ɩɨɹɫɧɟɧь ɿ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧь) ɬɚ ɱɿɬɤɢɦ ɿ ɜɢɤɥɸɱɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ. 
2.12 ɍ ɬɟɤɫɬɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫь ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɱɢɧɧɢɦɢ ȾɋɌɍ ɬɚ  ȽɈɋɌ. 
Ⱦɥɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɞɚєɬьɫɹ ɤɨɪɨɬɤɟ ɬɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɩɨɧɹɬь. 
ɇɨɜɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɡɜɨɞɹɬьɫɹ  ɜ  ɨɤɪɟɦɢɣ ɪɨɡɞɿɥ (ɞɥɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ) ɚɛɨ ɜ  
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ ɞɨɞɚɬɨɤ (ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ). 
2.13 Ⱦɨɞɚɬɤɢ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ 
ɩɭɧɤɬɭ 4.12 ȾɋɌɍ 1.5. 
2.14 ɉɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɿ ɭ ɬɟɤɫɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɮɨɪɦɭɥ, ɬɚɛɥɢɰь, 
ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ, ɩɨɫɢɥɚɧь, ɜɢɧɨɫɨɤ, ɩɪɢɦɿɬɨɤ, ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ, 
ɫɤɨɪɨɱɟɧь, ɭɦɨɜɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧь, ɡɧɚɤɿɜ, ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ, ɨɞɢɧɢɰь ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ȾɋɌɍ 1.5. 
2.15 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɞɚɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ ɡɜɨɪɨɬɿ 
ɬɢɬɭɥьɧɨɝɨ ɚɪɤɭɲɚ, ɞɟ ɡɚɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɚɡɜɚ ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ ɩɨɞɚє ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ; ɧɚɡɜɭ ɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɜɬɪɚɱɚє ɱɢɧɧɿɫɬь ɡ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜ ɞɿɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɹɤɳɨ ɰɿ ɞɚɧɿ ɧɟ ɜɢɧɟɫɟɧɿ ɧɚ ɩɟɪɲɭ 
ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ).  
ɉɪɢ ɜɢɞɚɧɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɞɚɧɿ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬьɫɹ 
ɪɟɤɜɿɡɢɬɚɦɢ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.  
2.16 ȼ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɡɧɚɱɚɬɢɫь ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧь ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɞɥɹ Ȼɇ) ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ. 
2.17 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɦ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ ɪɨɫɿɣɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
3 ɉɈɊəȾɈɄ  ɁАɌȼȿɊȾɀȿɇɇə ɌА ȼɂȾАɇɇə ɇɈɊɆАɌɂȼɇɂɏ 
ȾɈɄɍɆȿɇɌȱȼ 
3.1 ɉɪɨɟɤɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɨɸ ɡɚɩɢɫɤɨɸ ɞɨ ɧьɨɝɨ 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɿɫɥɚɬɢ ɧɚ ɜɿɞɡɢɜ (ɪɟɰɟɧɡɿɸ) ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ. 
3.2 ɉɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɪɨɡɞɿɥɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: 
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ɚ) ɩɿɞɫɬɚɜɚ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ) ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
ɛ) ɨɫɧɨɜɧɿ ɰɿɥɿ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
ɜ) ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɨɛЙєɤɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ; 
ɝ) ɤɨɪɨɬɤɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɜɢɦɨɝ ɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫьɤɿ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ,  ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ʀɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ; 
ɞ) ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɹ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɡɦɿɧɢ ɚɛɨ ɜɿɞɦɿɧɢ ɱɢɧɧɢɯ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
ɟ) ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɫɬɭɩɿɧь ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ, ɡ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
ɠ) ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɡɢɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜɿɞɡɢɜɿɜ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ; 
ɡ) ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
ɤ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
3.3 ȼɿɞɡɢɜɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɿ ɦɿɫɬɢɬɢ ɫɬɢɫɥɿ ɬɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɬɪɚɤɬɨɜɚɧɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɦɿɧ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
3.4 ȼɿɞɡɢɜɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɞɚɜɚɬɢɫь ȼɢɤɨɧɚɜɰɸ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 20 ɞɧɿɜ 
ɩɿɫɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ ɞɨ 
ɧьɨɝɨ. 
3.5 ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɫɤɥɚɞɚє ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ Ƚ, ɡɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɿɞɡɢɜɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɿɣɲɥɢ, ɞɟ ɜɤɚɡɭє, ɹɤɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɸɬьɫɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɤɥɚɞɚє ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ʀɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ. 
3.6 ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɡɚɭɜɚɠɟɧь ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɚɛɨ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ), ɜɿɞ 
ɹɤɨʀ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ, ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɥьɧɭ ɧɚɪɚɞɭ 
ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ). 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɥьɧɨʀ ɧɚɪɚɞɢ ɨɮɨɪɦɥɸɸɬьɫɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ɡɚ ɩɿɞɩɢɫɚɦɢ 
ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɧɚɪɚɞɢ. 
3.7 ɉɪɨɟɤɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɥьɧɨʀ 
ɧɚɪɚɞɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɪɚɞɿ ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ) ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ. 
3.8 ɉɪɨɟɤɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɩɨɞɚє Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɜɿɞɡɢɜɚɦɢ, ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɬɚ  
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ. 
3.9 Ȼɇ ɩɪɨɯɨɞɹɬь ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.  
ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɤɨɲɬɨɪɢɫɨɦ ɧɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
3.10 ɉɪɨɟɤɬ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ  (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ) ɡ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɨɸ 
ɡɚɩɢɫɤɨɸ ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɧɚɩɪɚɜɥɹє ɧɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) ɡɚ 
ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ. 
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Ɂɦɿɧɢ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɥɿɞ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ 
(ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ), ɹɤɿ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɥɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɹɤɢɯ 
ɜɨɧɢ ɫɬɨɫɭɸɬьɫɹ. 
3.11 ɉɨɝɨɞɠɭɸɬь ɩɪɨɟɤɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ) 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) ɜ ɫɬɪɨɤ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 15 ɞɧɿɜ ɡ ɞɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɡɦɿɧɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɬɢ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ. 
ȼɿɞ ɤɨɠɧɨʀ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɥьɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) ɥɢɫɬ ɩɪɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ 
(ɚɛɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɩɿɞɩɢɫ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ. 
3.12 ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɥьɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ) ɧɚɩɪɚɜɥɹє ɥɢɫɬ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ. 
3.13 əɤɳɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɦɚɸɬь ɦɿɫɰɟ 
ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɿ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɥьɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ), 
ɫɬɨɪɨɧɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱦ) ɬɚ ɩɨɞɚɸɬь ɣɨɝɨ 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
3.14 ɉɪɨɟɤɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɚɛɨ ɫɟɤɰɿɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɨɞɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ ɚɛɨ 
ɫɟɤɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɫɩɿɥьɧɨ ɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ,   ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦ ɡɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
3.15 ȾɋɌɍ, ȾȻɇ ɬɚ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɧɢɯ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ ɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɣ ɨɪɝɚɧ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
Ȼɇ ɬɚ ɇȾ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɉɨɫɿɛɧɢɤɢ ɞɨ ȾȻɇ, Ȼɇ ɬɚ ɇȾ  ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ȾȻɇ, Ȼɇ, 
ɇȾ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) - ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ. 
3.16 Ⱦɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ) 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɩɨɞɚє ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɦɭ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ: 
1) ɩɪɨɟɤɬ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ ɚɛɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ) 
ɭ ɞɜɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɡ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɥɢɫɬɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɚɣɥɚ ɧɚ ɞɢɫɤɟɬɿ 
(ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ *.НoМ); 
2) ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɭ ɡɚɩɢɫɤɭ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ); 
3) ɤɨɩɿɸ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
(ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ); 
4) ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ;  
5) ɨɪɢɝɿɧɚɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬь ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ); 
6) ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɡɢɜɿɜ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ). 
3.17 ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ 
ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ,  ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɹɤɿ 
ɭɡɝɨɞɢɥɢ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
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ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɪɚɞɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɬɪɨɤ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ 
ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ) ɧɚ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ ɩɨɞɚє ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɜɟɪɬɚє ɣɨɝɨ ɧɚ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ . 
3.18 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ  ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ   
ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨɟɤɬ ɹɤɨɝɨ ɝɨɬɭє ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɚɩɚɪɚɬɭ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ. 
ɍ ɧɚɤɚɡɿ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɤɚɡɭєɬьɫɹ ɫɬɪɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɦɿɫɬь ɹɤɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɜɨɞɢɬьɫɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
3.19 ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɣɨɝɨ 
ɨɛɤɥɚɞɢɧɤɢ ɿ ɬɢɬɭɥьɧɿ ɚɪɤɭɲɿ ɫɥɿɞ ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɬɢ: 
- ɞɥɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ – ɡɚ ȾɋɌɍ 1.5; 
- ɞɥɹ ȾȻɇ – ɡɚ ȾȻɇ Ⱥ.1.1-2-93; 
-    ɞɥɹ Ɍɍ ɍ – ɡɚ ȾɋɌɍ 1.3; 
-    ɞɥɹ Ȼɇ ɬɚ ɇȾ – ɡɚ ɞɨɞɚɬɤɚɦɢ ȿ ɬɚ ɀ ɰьɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.  
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ȾȻɇ Ⱥ.1.1-2-93.  
3.20 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɿɞɥɹɝɚє ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɦɭ ɡɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɢɣ ɧɚɞɚє ɣɨɦɭ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɭɧɤɬɨɦ  
2.8. 
3.21 ɉɿɫɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɩɨɞɚє 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ ɱɨɬɢɪɢ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚ ɜɿɞɤɨɪɢɝɨɜɚɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɚɣɥɚ ɧɚ ɞɢɫɤɟɬɿ (ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ *.НoМ). 
3.22 ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ, ɮɨɪɦɭє  “ɋɩɪɚɜɭ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ”. 
"ɋɩɪɚɜɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ" ɦɿɫɬɢɬь:  
1) ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ   ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ   ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
2) ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
3) ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
4) ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɡɢɜɿɜ, ɜɿɞɡɢɜɢ ɬɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ (ɹɤɳɨ ɜɿɧ є); 
5) ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɭ ɡɚɩɢɫɤɭ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿ ɤɨɩɿɸ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɥɢɫɬɚ ɩɪɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɞɚɸɬьɫɹ; 
6) ɤɨɩɿɸ ɧɚɤɚɡɭ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
3.23 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬь ɜɢɦɨɝɢ, ɳɨ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ 
ɿɧɲɢɯ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɩɿɞɥɹɝɚє ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɜ 
ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɸɫɬɢɰɿʀ. 
3.24 Ɋɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɸɫɬɢɰɿʀ 




3.25 ɋɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸє Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɫɜɨʀɦ ɧɚɤɚɡɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ  ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɭɧɤɬɨɦ 1.4. 
əɤɳɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫɤɚɫɨɜɭɸɬь ɭ ɡɜЙɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ 
ɧɨɜɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡ ɬɿєɸ ɠ ɧɚɡɜɨɸ, ɡɛɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɣɨɝɨ ɲɢɮɪ ɡ 









ȾɈȾАɌɈɄ А ɞɨ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ 






ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧа яɤɿ є ɩɨɫɢɥаɧɧя ɜ ɬɟɤɫɬɿ  
 
 




ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȾɋɌɍ 1.3:2004 ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ.  
ȾɋɌɍ 1.5:2003 ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ 
ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ȾɋɌɍ 1.6:2004 ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȾɋɌɍ 1.11:2004 ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ȾɋɌɍ 1.12:2004 ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɩɪɚɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȾȻɇ Ⱥ1.1-1-93 ɋɋɇȻ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.   
ȾȻɇ Ⱥ1.1-2-93 ɋɋɇȻ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɢɤɥɚɞɭ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ȾȻɇ Ⱥ1.1-3-93 ɋɋɇȻ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ, ɜɢɞɚɧɧɹ 




ȾɈȾАɌɈɄ Ȼ ɞɨ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ 






ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɡɜɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
 
 









ȼ.3 ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɧɚɡɜɢ “ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ” – ɬɟɤɫɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ 
ɬɨɳɨ ɚɛɨ ɧɚɫɬɚɧɨɜɭ, ɡɛɿɪ ɩɪɚɜɢɥ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ. 
ȼ.4 ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ “ɉɪɚɜɢɥɚ” – ɬɟɤɫɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɞɿɣ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɨɳɨ. 
ȼ.5 ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ “ɉɨɪɹɞɨɤ” - ɬɟɤɫɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯɨɫь ɞɿɣ. 
ȼ.6 ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ “ɇɨɪɦɢ” – ɬɟɤɫɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɤɿɥьɤɿɫɧɿ ɜɧɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɮɿɧɚɧɫɿɜ, ɩɪɚɰɿ ɬɨɳɨ) ɜ ɧɚɬɭɪɚɥьɧɢɯ ɜɢɦɿɪɚɯ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɨɪɦɢ 




ȾɈȾАɌɈɄ ȼ ɞɨ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ 




ɧɨɪɦаɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа, ɦɟɥɿɨɪаɰɿʀ ɡɟɦɟɥь 
ɬа ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬаɱаɧɧя 











ɇɚɡɜɚ ɝɪɭɩɢ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɝɪɭɩɢ 
1 2 3 4 
1  Ɂɚɝɚɥьɧɨɝɚɥɭɡɟɜɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 
 1.1  ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
2  Ʉɚɩɿɬɚɥьɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ  
 2.1  Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 2.2  ɇɨɪɦɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь 
 2.3  ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
 2.4  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
 2.5  Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɚ ɰɿɧɢ 
 2.6  Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
3  ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ  
 3.1  Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 3.2.  ȼɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ 
 3.3.  Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ 
 3.4.  ɋɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
 3.5  ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ 
4  ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ 
ɜɢɪɨɛɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
 
 4.1  Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 4.2  Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, 





1 2 3 4 
 4.3  Ɇɚɲɢɧɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɡɚɫɨɛɢ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
5  Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥь 
ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ 
ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɨɞ 
 
 5.1  Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 5.2  Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɨɛЙєɤɬɿɜ 
 5.3  Ʉɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ 
ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɨɞ 
 5.4  Ɉɛɥɿɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞ 
 5.5  Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɨɞ ɬɚ 
ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь 
6  ȿɧɟɪɝɨ- ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨ-
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
 
 6.1  Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 6.2  ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɭ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɦɭ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ 
 6.3  ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɭ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɿ 
 6.4  Ɋɟɫɭɪɫɨ- ɬɚ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ  
7  Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ  
 7.1  Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 7.2  Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ 
 7.3  Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ 





    
                                                             
ȾɈȾАɌɈɄ  Ƚ ɞɨ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ 







ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦаɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬа 
         ________________________________________________________________________ 





ɇɨɦɟɪ ɪɨɡɞɿɥɭ ɬɚ 
















ɚɛɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɨ ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɨɬɢɜɿɜ) 
 
Ɂɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɡɢɜɿɜ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ /ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ/ 
ɩɿɞɩɢɫɭєɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɬɟɦɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
(ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ) ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɿɡɜɢɳ ɿ ɞɚɬɢ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 





ȾɈȾАɌɈɄ Ⱦ ɞɨ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ 





ɎɈɊɆА ɉɊɈɌɈɄɈɅɍ ɉɊɈ ɊɈɁȻȱɀɇɈɋɌȱ 
 
ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 



















ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ ɩɿɞɩɢɫɭɸɬь ɤɟɪɿɜɧɢɤ (ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ) ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ, ɬɚ 







ȾɈȾАɌɈɄ  ȿ ɞɨ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ 





ɈɎɈɊɆɅȿɇɇə ɈȻɄɅАȾɂɇɈɄ, ɌɂɌɍɅЬɇɂɏ АɊɄɍɒȱȼ 
ȻɍȾȱȼȿɅЬɇɂɏ ɇɈɊɆ  
Ɉɛɤɥɚɞɢɧɤɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ  
/ɇаɩɢɫɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɭɤɪаʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ/ 
 
 
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɄɈɆȱɌȿɌ ɍɄɊȺȲɇɂ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ 
 

























Ɍɢɬɭɥьɧɢɣ аɪɤɭɲ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ  
/ɇаɩɢɫɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɦɨɜɨɸ ɧɨɪɦаɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬа/ 
 
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɄɈɆȱɌȿɌ ɍɄɊȺȲɇɂ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ 
 






























ȾɈȾАɌɈɄ  ɀ ɞɨ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ 





ɈɎɈɊɆɅȿɇɇə ɈȻɄɅАȾɂɇɈɄ, ɌɂɌɍɅЬɇɂɏ АɊɄɍɒȱȼ 
ɇɈɊɆАɌɂȼɇɂɏ ȾɈɄɍɆȿɇɌȱȼ 
 
Ɉɛɤɥɚɞɢɧɤɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
(ɇɚɩɢɫɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ) 
 
 






















Ʉɢʀɜ  - ɪɿɤ ɜɢɞɚɧɧɹ 
  
18 
Ɍɢɬɭɥьɧɢɣ аɪɤɭɲ ɧɨɪɦаɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
/ɇаɩɢɫɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɦɨɜɨɸ ɧɨɪɦаɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬа/ 
 
 























Ʉɢʀɜ  - ɪɿɤ ɜɢɞɚɧɧɹ 
 
 
 
 
  
 
 
